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Buat ayahanda dan bonda yang dikasihi Hj. Omar dan Hjh. Esah, suami tercinta Ismail,  
cahayamataku tersayang Arif Haikal, Muhammad Arif Hanafi, Alya Hidayah dan Arif 
Hakim. Kalian semua adalah insan yang membuatkan hidupku bahagia dan bermakna. 
Sokongan dan kasih sayang kalian membantuku mengharungi liku-liku kehidupan yang 
penuh dengan dugaan dan cabaran. Terima kasih kerana amat memahami situasi 
pembelajaranku selama ini. Buat Penyelia yang dihormati, Dr. Hj. Hamdan Abd. Kadir, 
terima kasih atas motivasi dan didikan yang diberikan. Buat Pensyarah-Pensyarah, 
terima kasih atas ilmu yang dicurahkan. Buat Pendaftar UTHM, Tn. Hj. Sulam Hamid, 
terima kasih kerana memberikan kepercayaan, peluang dan dorongan.                          






















Dengan nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan 
segala pujian hanya bagiNya. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan izinnya, 
dapatlah saya menyelesaikan disertasi ilmiah ini dengan jayanya. Di kesempatan ini saya 
ingin merakamkan jutaan terima kasih khususnya kepada Dr. Hamdan Abd Kadir selaku 
Penyelia disertasi Sarjana atas segala bimbingan dan dorongan dalam menjayakan 
projek ini. Ucapan terima kasih juga kepada penilai-penilai projek iaitu Dr. Siti Aisyah  
Panatik Abdul Rahman dan Dr. Mohamed Fauzi Othman, atas komen dan cadangan 
membina bagi meningkatkan lagi kualiti projek ini. 
 
Ucapan terima kasih kepada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM),  
Batu Pahat, Johor, selaku organisasi yang dikaji atas kerjasama yang diberikan, 
khususnya kepada staf-staf sokongan UTHM yang terlibat secara langsung dalam 
menjawab soal-selidik yang diedarkan. Semoga UTHM terus cemerlang dan menjadi 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang unggul di Malaysia. 
 
Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada suami, anak-anak dan ahli 
keluarga tersayang kerana sentiasa mendoakan dan memberi semangat sepanjang 
pengajian saya di universiti. Terima kasih kepada panel-panel UTHM yang terlibat 
dalam pengesahan instrumen kajian. Tidak ketinggalan kepada Pn. Nurul Elmy Mohd 
Yusof, Pustakawan Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM yang banyak membantu 
dalam proses pengumpulan maklumat. Akhir sekali kepada semua rakan-rakan yang 
terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan kerjasama dan sokongan 











Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkah laku asertif dengan 
komitmen organisasi dalam kalangan staf sokongan Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM), Pt. Raja, Batu Pahat, Johor.  Kajian ini melibatkan responden 
seramai 202 orang staf bukan akademik di bawah klasifikasi perkhidmatan pentadbiran 
dan sokongan (N) yang terdiri daripada Kumpulan Sokongan I (Gred N27 hingga N40) 
dan Kumpulan Sokongan II (Gred N17 hingga N26) dalam jenis skim perkhidmatan 
kumpulan pelaksana, mengikut Sistem Saraan Malaysia (SSM), Jabatan Perkhidmatan 
Awam Malaysia. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan soal selidik 
sebagai instrumen kajian. Borang Soal Selidik Asertif Rathus (1973) digunakan bagi 
mengukur tingkah laku asertif, sementara Borang Soal Selidik Komitmen Organisasi 
Allen dan Meyer (1990) digunakan untuk mengukur komitmen organisasi.  Data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) 
Versi 19.0. Dapatan kajian menunjukkan tahap tingkah laku asertif dan tahap komitmen 
staf sokongan UTHM berada pada tahap sederhana. Analisis Korelasi Pearson 
menunjukkan terdapat hubungan yang  signifikan secara positif pada tahap yang rendah 
di antara tingkah laku asertif dengan komitmen organisasi. Manakala Analisis Regresi 
Pelbagai Piawai pula menunjukkan bahawa dimensi tingkah laku asertif, Kemampuan 
Mempertahankan Pendirian (KP) adalah yang paling dominan dalam mempengaruhi 
komitmen organisasi dalam kalangan staf sokongan UTHM.  
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